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Esta investigación titulada Fiscalización Tributaria y Recaudación del Impuesto 
Predial en la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas -Yurimaguas- período 
2019 tuvo como objetivo principal determinar la relación entre fiscalización 
tributaria y recaudación del impuesto predial en la Municipalidad de Alto 
Amazonas – Yurimaguas- período 2019. La metodología utilizada corresponde 
a la investigación no experimental de diseño descriptivo correlacional. Se 
trabajó con una muestra no probalística de 20 sujetos entre jefes y personal 
administrativo de la Administración tributaria municipal, a los que se aplicaron 
dos cuestionarios de 20 afirmaciones cada uno, validados por juicio de 
expertos y con un coeficiente de confiabilidad muy alto. La información se 
procesó aplicando técnicas de la estadística descriptiva e inferencial como el 
Coeficiente de Correlación de Pearson (r), utilizando el software SPSS. Los 
resultados permitieron la contrastación de las hipótesis planteadas, 
determinando que existe relación no significativa entre fiscalización tributaria y 
recaudación del impuesto predial, entre fiscalización tributaria y cobranza 
ordinaria, así como entre fiscalización tributaria y ejecución coactiva, con 
valores de 0.56, 0.69 y 0.21, respectivamente. Se infirió que las actividades 
realizadas por las áreas y subáreas objeto de estudio fueron medianamente 
satisfactorias. 
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This investigation titled like Tax was taken Inspection and Collection of Property 
Tax at the Provincial City Hall of Alto Amazonas in Yurimaguas at the period 
2019. It had as its main objective to determine the relationship between tax 
examination and collection of property tax in the Provincial City Hall of Alto 
Amazonas in Yurimaguas, in 2019 period.  The methodology used corresponds 
to the non-experimental research of correlational descriptive design. We worked 
with a non-probalistic sample of 20 people between Principals and 
administrative employees of the City Hall Tax administration office.  We tested 
two questionnaires of 20 statements each were applied, validated by expert 
judgment and with a very high reliability coefficient. The information was 
processed by applying descriptive and inferential statistics techniques such as 
Pearson's Correlation Coefficient (r), using SPSS software. The results allowed 
us the contrasting of the hypotheses raised, determining that there is a non-
significant relationship between tax examination and collection of property tax, 
between tax examination and ordinary collection, as well as between tax 
examination and coercive enforcement, with values of 0.56, 0.69 and 0.21, 
respectively. It was inferred that the activities carried out by the areas and 
subareas under the study were moderately satisfactory. 
 





I.  INTRODUCCIÓN   
El tema de cobranza de la tributación predial municipal es de mucha 
trascendencia a nivel nacional e internacional, precisamente por las 
dificultades que presenta.  
Los últimos cinco años, México ha recaudado en promedio 0.20% del PIB, 
en tanto que Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay y Chile han cobrado 
3.15, 2.76, 0.73 y 0.55%, respectivamente. Una de las constantes del 
patrimonio municipal ha sido la baja recaudación predial. Se pregunta ¿qué 
factores influyen en el nivel de recaudación predial? Esta cobranza está 
definida por factores económicos, políticos y de capacidad institucional de 
los gobiernos municipales. Estos dos últimos son componentes que pueden 
dilucidar respecto al nivel de recaudación predial en los municipios 
(Gutiérrez, 2018). En este sentido, la fiscalización tributaria municipal está 
comprometida en esta labor. 
Sánchez (2018) refiere que el Perú, la recaudación tributaria es muy pobre, 
esto se expresa en los índices bajos de la recaudación por parte de los 
contribuyentes. Así que en materia de tributación predial es el mayor 
porcentaje por recaudar por parte de la Administración Tributaria Municipal.  
Guerrero & Noriega (2015), consignan que la mayor inquietud de las 
autoridades de la administración de las economías es el déficit fiscal a que 
están supeditadas las entidades municipales debido a la baja tasa en la 
recaudación de la tributación predial. En torno a esto se han realizado 
diversas investigaciones orientadas a los factores que inciden en su 
obtención, tales como: la inoportuna modernización de las bases de datos 
catastrales, desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades en el 
manejo de los recursos públicos.  
El importe de dinero que las municipalidades del Perú adquieren de los 
recursos directamente cobrados y de los tributos municipales es 
relativamente reducido. El año 2019 estas entradas sumaron S/ 7.332 
millones; que es un 1,07% del PBI. Tacna sobresale como líder en 
recaudación; pero, el 2019 descendieron sus ingresos a 1.3%. Sin embargo, 




Amazonas que no superan el 0,5% de sus PBI en cobranzas. Las 
discrepancias entre regiones son significativas: mientras las autoridades de 
Loreto lograron el mínimo recaudo de recursos propios por habitante (S/48 al 
año), Moquegua lideró en la condición por individuo con S/ 467, seguida de 
Lima (S/377) y Tacna (S/355). Dentro de las posibles causas que explican 
este descuido monetario en el ámbito local, Víctor Shiguiyama resalta dos 
razones clave: Las municipalidades carecen de capacidad institucional para 
la recaudación de tributos y la descentralización atomiza recursos e impide 
acceder a la tecnología adecuada (El Comercio – IPE, 2020).  
La provincia de Alto Amazonas cuenta con cinco municipios distritales y una 
Municipalidad provincial, cuya sede principal está ubicada en la ciudad de 
Yurimaguas. En esta entidad la Administración tributaria municipal está 
organizada en cuatro áreas: Recaudación tributaria, Fiscalización, 
Orientación al contribuyente y Ejecución coactiva. Cada una debe cumplir 
funciones de manera interrelacionada para alcanzar metas comunes sobre la 
recaudación del impuesto predial. Sin embargo, se puede constatar que 
existe un buen número de predios urbanos que aún no están debidamente 
registrados en la Municipalidad provincial y por consiguiente no están 
haciendo ningún pago de la tributación predial. Se tiene predios que no 
están actualizados y probablemente no aportan legalmente con la 
recaudación del impuesto predial. Por otra parte, muchos contribuyentes 
adeudan el impuesto predial de más de cinco años, hecho que genera 
trastornos tanto al contribuyente como a la entidad, por los elevados montos 
de pago hasta imposibles de efectuar por algunos propietarios. Estas 
situaciones permiten plantear cómo se relacionan las diversas Áreas de la 
Administración tributaria que debilita su funcionamiento para el logro de 
metas y objetivos. Frente a tales dificultades, se decidió realizar un estudio 
para analizar la relación entre Fiscalización tributaria y cobranza del 
impuesto predial. 
El problema de investigación se formuló mediante la pregunta general ¿Cuál 
es la relación entre fiscalización tributaria y recaudación del impuesto predial 




2019?, y las preguntas específicas: ¿Cuál es la relación entre Fiscalización 
Tributaria y cobranza ordinaria en la Municipalidad provincial de Alto 
Amazonas- Yurimaguas- periodo 2019? ¿Cuál es la relación entre 
Fiscalización Tributaria y ejecución coactiva en la Municipalidad provincial de 
Alto Amazonas- Yurimaguas- periodo 2019? 
La justificación del estudio según conveniencia se debe a que se cuenta con 
información sobre el tema de estudio, se dispone del tiempo y presupuestos 
requeridos y otros aspectos favorables como la distancia, el acceso a la 
población y muestra de estudio. 
Desde una perspectiva social, esta investigación constituirá un aporte 
valioso para esta entidad, porque los funcionarios y trabajadores 
responsables en las Áreas de Fiscalización tributaria y Recaudación del 
impuesto predial podrían implementar sus planes de mejora en equipo a fin 
de lograr sus objetivos y realizar sus funciones de manera óptima. 
Respecto a la relevancia teórica, el presente estudio permitirá conocer 
conceptos claves relacionados con las variables de estudio. Además, un 
aporte valioso sería la operacionalización de variables y los cuestionarios. 
En la localidad de Yurimaguas no se han encontrado estudios similares. Este 
trabajo serviría de antecedente para investigaciones futuras y de argumento 
en otras instituciones. 
En cuanto a relevancia práctica, los resultados de este estudio permitirán 
hacer recomendaciones prácticas para autoridades, jefes y personal 
administrativo de la Gestión Municipal Alto Amazonas –Yurimaguas- toda 
vez que el análisis de la forma de relación entre el Área fiscalización 
tributaria y el Área de recaudación del impuesto predial, ayudará a identificar 
debilidades y fortalezas en la realización de actividades en ambas variables. 
A partir de esta información, las áreas correspondientes podrían plantear 
mejoras 
Considerando la relevancia metodológica, esta investigación se desarrolló 
aplicando el método científico. Al mismo tiempo, se cuidó el uso de lenguaje 




La hipótesis general plantea: Existe relación significativa entre fiscalización 
tributaria y recaudación del impuesto predial en la Municipalidad provincial 
de Alto Amazonas- Yurimaguas- periodo 2019. Las hipótesis específicas 
son: Existe relación significativa entre fiscalización tributaria y cobranza 
ordinaria en la Municipalidad provincial de Alto Amazonas –Yurimaguas- 
período 2019. Existe relación significativa entre fiscalización tributaria y 
ejecución coactiva en la Municipalidad provincial de Alto Amazonas –
Yurimaguas- período 2019. 
El objetivo general es determinar la relación entre fiscalización tributaria y 
recaudación del impuesto predial en la Municipalidad provincial de Alto 
Amazonas- Yurimaguas periodo 2019. Los objetivos específicos son 
describir la relación entre fiscalización tributaria y cobranza ordinaria en la 
Municipalidad Provincial de la Alto Amazonas- Yurimaguas- periodo 2019. 
Analizar la relación entre fiscalización tributaria y ejecución coactiva en la 

















II. MARCO TEÓRICO 
Vera (2019), Influencia de la fiscalización en la recaudación tributaria del 
Municipio distrital de Víctor Larco Herrera - Trujillo, 2016. (Tesis de 
Bachiller). Universidad Nacional de Trujillo, Perú. Fue una investigación 
básica de tipo no experimental, de diseño correlacional. Tuvo como 
población de estudio el acervo documentario de la administración municipal 
del Consejo distrital de Víctor Larco. Con la finalidad de acopiar la 
información se manejó la Técnica de la encuesta y se aplicó dos 
cuestionarios como instrumentales de recojo de datos. Llegó a la conclusión 
que entre fiscalización y la recaudación tributaria del Municipio Víctor Larco 
Herrera existe relación significativa. Se determinó mediante la utilización de 
la T de Student (Coeficiente de Spearman), un nivel de significancia del 5% 
con un p=0.00. Campañas de fiscalización de la tributación predial, alcabala, 
licencias de construcción y declaraciones juradas han permitido aumentar la 
cartera de deuda de la tributación predial y con ello se facilita una mayor 
cobranza a corto y mediano plazo”. 
Vega (2018), Fiscalización interna de cobranza en la tributación de predio en 
el municipio provincial de Pomabamba, 2016. (Tesis de Pregrado). 
Universidad Católica Los Ángeles Chimbote, Perú. Fue una investigación 
básica, de diseño descriptivo simple- no experimental- transversal. Trabajó 
con una población y una muestra conformada por 12 individuos, entre 
directivos y servidores del Municipio de Pomabamba. La técnica e 
instrumento utilizados fueron encuesta y cuestionario. Determinó que el 
control interno influye en la cobranza del arbitrio de la propiedad del 
municipio mencionado; pues mejorando su estructura organizacional como 
entidad, a través de la ejecución de un procedimiento de control interno se 
puede generar considerablemente recaudación en impuestos, toda vez que 
se conoce que muchos propietarios de terrenos y edificaciones no realizan el 
pago por tasa en los arbitrios prediales. 
Flores (2017), Efectos de la Fiscalización tributaria del impuesto predial en la 
recaudación tributaria de la municipalidad provincial de Puno 2014, 2015 y 




investigación básica, no experimental, de tipo descriptivo. La población de 
estudio lo conformaron todos los predios inscritos en el Municipio de Puno 
que ascendieron a 40618 para el 2014, 4875 para el 2015 y 49162 para el 
2016. La muestra probabilística fue de 381 predios. Para el recojo de datos 
se aplicó el análisis documental, la entrevista a profundidad y el cuestionario. 
Afirma que la entidad ha venido realizando inspecciones deficientes, tal 
como lo evidencian el número de periodos que amortizaron por medio de 
fiscalización en cada uno de los años. El 2014, el 36% de predios pagó 
facultativamente; el 44% con intervención de fiscalización y un 20% no pagó 
su gravamen. En 2015, el 37% canceló antes de las inspecciones; un 46% 
durante la mediación y un 17% quedaron sin realizar pago alguno. Fue el 
año que logró traspasar la meta, debido a que se prolongaron las 
inspecciones. El año 2016, 24% de posesiones amortizó con anticipación a 
la fiscalización; el 45%, durante este proceso. Este año fue el más difícil 
porque el 31% permaneció sin cancelar. Las fiscalizaciones desempeñan 
funciones fundamentales en la recaudación, así lo señalan los porcentajes 
de propiedades que contribuyeron facultativamente, menos del 40%. 
Razones por las que es obligatorio emplear eficientemente fiscalizaciones 
ininterrumpidas. Por otro lado, las fiscalizaciones electivas impiden cobrar de 
forma óptima y completa. Las debilidades descubiertas en el proceso de 
fiscalización se deben a la utilización de un sistema antiguo por la 
Administración Tributaria. 
Alvarado, Campos & Flores (2018), La administración tributaria y la 
recaudación de impuestos de la Municipalidad de Cañete, período 2015-
2017. (Tesis de Pregrado). Universidad Nacional del Callao, Perú. Fue una 
investigación básica de nivel descriptivo y correlacional. La población estuvo 
constituida por los datos expos facto referente al cobro de arbitrios obtenidos 
de la Institución. La muestra fue no probalística y se usaron datos expos 
facto.  
Concluye que tomando en cuenta la evidencia empírica desarrollada, ha 
confirmado la hipótesis específica H1: “La Fiscalización tributaria predial en 




la mencionada Municipalidad, periodo 2015-2017”. Además, determinó entre 
las variables una alta correlación de 95.18 %, confirmado con un “p” valor de 
0.019. En consecuencia, ha quedado establecida la relación inversa entre 
Fiscalización tributaria del impuesto predial referido a morosidad y 
recaudación de impuestos municipales. Ello pone de manifiesto la falta de 
interés para implementar políticas que revierta esta situación.   
Díaz & Julca (2019), Gestión de Cobranza y su influencia en la recaudación 
del impuesto predial de la municipalidad distrital de Jaén, 2018. Tesis de 
pregrado. UCV, Chiclayo, Perú. Fue una investigación básica de tipo 
explicativo – correlacional. La población fue conformada por 20 personas 
que trabajaban en la mencionada entidad. La muestra no probabilística 
fueron 15 sujetos que laboraban en el área de recaudación y fiscalización. 
Las técnicas utilizadas fueron la entrevista, encuesta y análisis documental. 
Los instrumentos fueron guía de entrevista, cuestionario y guía documental. 
Afirman que existe entre Gestión de cobranza y recaudación del impuesto 
predial en dicho municipio una correlación e influencia; es decir, en la 
medida que se realice una gestión eficiente/deficiente de cobranza se 
incrementará o disminuirá la recaudación del impuesto de predios, según se 
indica en el análisis correlacional de Pearson, un p- valor de 0.092 y una 
correlación buena de 0.65 o 6.5%.  
Barrios, S. (2019), La recaudación del impuesto predial para optimizar la 
administración financiera de los gobiernos locales de la región Arequipa 
Caso: Municipio de Yanahuara 2016- 2018. (Tesis de pregrado) – UNSAA 
Arequipa, Perú. Es una investigación básica no experimental, tipo 
explicativo. La unidad de estudio, por ser un estudio tipo de casos, fue la 
Municipalidad de Yanahuara. Utilizó la técnica de observación y revisión 
documental. Entre sus conclusiones, consigna que se ha podido establecer 
aspectos que tienen incidencia en la cobranza de la tributación predial en la 
mencionada Institución: amnistías frecuentes otorgadas para administrados, 
ausencia de fiscalización y manejo técnico de cobranza del tributo en 




Marchán & Ynfante (2019), Control interno y recaudación del impuesto 
predial de la municipalidad distrital de la Cruz- Tumbes 2017. (Tesis de 
Pregrado). Universidad Nacional de Tumbes, Perú. Fue una investigación 
básica de diseño descriptivo correlacional. La población y la muestra de 
estudio estuvieron conformadas por 14 personas de la mencionada 
Municipalidad. La técnica e instrumento utilizados fueron encuesta y 
cuestionario, y fichas. Resumiendo sus conclusiones, manifiestan que entre 
las variables de estudio existe relación no significativa. Debido a que el “p” 
valor es de 0.695 que es mayor al nivel de significancia establecido (0.05); 
por tanto, hay debilidades en la inspección interna, así como en la cobranza 
del arbitrio de predios y se puede aseverar que conforme optimice control 
interno, también optimizará recaudación del impuesto de la propiedad.  
Rímac, L. (2017), Gestión de cobranzas y recaudación del impuesto predial 
en la Municipalidad de Independencia, 2015-2016. (Tesis de licenciatura). 
Universidad San Pedro, Huaraz, Perú. Fue una investigación básica de tipo 
descriptivo y de diseño correlacional. La población estuvo conformada por 
288 servidores de las diferentes estructuras organizacionales de la 
mencionada Municipalidad. La muestra probalística fue de 105 trabajadores. 
Para obtener datos requeridos se utilizó la técnica de la encuesta y análisis 
documental y como instrumentos, un cuestionario y ficha de análisis de 
contenido. Concluyó que existe una relación directa y significativa entre 
gestión de cobranzas y recaudación del impuesto predial en la Municipalidad 
de Independencia, 2015 – 2016. Los resultados estadísticos fueron de 
67.384, demostrando de esta manera el logro del objetivo: Analizar de qué 
modo el Control de Cobranza incide en la recaudación del impuesto predial 
de dicha entidad. También, mostró que el 50.4% de encuestados refirieron 
que el nivel de recaudación del impuesto predial es medio, en relación a la 
gestión de cobranzas. 
Rengifo (2017), Gestión de la unidad de cobranza y su relación con la 
recaudación de impuesto predial del Servicio Administrativo Tributario - 
Tarapoto, 2016. (Tesis de Maestría). UCV, San Martín, Perú. Fue una 




probalística de estudio estuvo representada por 30 participantes de la 
dependencia de cobranza de la tributación de predios del SAT - Tarapoto. 
Utilizó encuesta y cuestionarios para el recojo de datos en ambas variables. 
De manera resumida afirma que existe correlación significativa entre cada 
una de las dimensiones: Determinación de deuda, Segmentación, Gestión, 
Emisión y Notificaciones, Seguimiento y recaudación del impuesto predial 
del SAT - Tarapoto. Estos resultados fueron verificados por medio de 
pruebas de Correlación de Pearson: 0,694; 0,764; 0,862; 0,694; 755; 0, 860, 
respectivamente. Por tanto, afirma que entre la primera variable y la segunda 
existe una relación significativa. Además, afirma que la recaudación del 
impuesto predial es baja, con 47% según resultados de encuesta aplicada, 
infiriéndose que la tasa de los gravámenes de la propiedad es aplicada sin la 
respectiva verificación.  
En el Perú, las facultades de la administración tributaria municipal están 
reglamentadas primariamente por el TUO del Código Tributario. 
La administración tributaria municipal es el órgano de la municipalidad 
encargado de gestionar los tributos municipales, amparado en el artículo 52° 
del TUO que le reconoce, en primer término, exclusividad para la 
administración de sus tasas y contribuciones; y, en excepcionalmente, la 
administración de los impuestos que le sean fijados por la Ley de Tributación 
Municipal. Para el manejo de estos tributos, los gobiernos locales podrán 
aplicar las facultades que, de modo exclusivo, solo pueden ser realizadas 
por las administraciones tributarias.  
Las facultades de la administración tributaria son las siguientes: de 
recaudación, de determinación, de fiscalización, de resolución, de sanción y 
de ejecución. 
La facultad de fiscalización consiste en la revisión, control y verificación, por 
la administración tributaria municipal, de la información que le ha sido 
proporcionada por los contribuyentes en relación con los tributos que ella 
administra. Esta facultad se ejerce en forma discrecional, decir, y busca 




contribuyentes. Asimismo, se puede fiscalizar incluso, sujetos que gocen de 
inafectación, exoneración o de algún otro beneficio tributario.  
La fiscalización del tributo es la función del sistema tributario municipal. A 
través de ella se establece la infracción de los deberes tributarios cometida 
por los propietarios, llevando a cabo un conjunto de operaciones y 
actividades para obligarles el pago   de sus compromisos prediales. Esta 
debe ser inquebrantable y metódica. La fiscalización es una forma 
burocrática que consigue decretar la correcta y real capacidad de 
contribución del moroso de tributación, para lo cual, su avance implica una 
complicada y absoluta pesquisa. También es una incesante interacción entre 
la Administración Tributaria y el deudor tributario, suceso que avala el firme 
ejercicio del derecho de defensa de este último; en consecuencia, es el 
canal ideal para cambiar la autodeterminación y expedir la resolución 
conveniente. La fiscalización que manifiesta la administración tributaria al 
ejecutarla se conforma en un procedimiento administrativo, constituido por 
variados actos con autonomía y realizados continuamente con el propósito 
de emitir una resolución final que demuestre la determinación correcta de la 
obligación tributaria primordial, y de la práctica idónea de las obligaciones 
formales correspondientes (SUNAT, 2011). 
En el Artículo 62°. – Facultad de Fiscalización del Texto Único del Código 
Tributario se afirma que la facultad de fiscalización de la Administración 
Tributaria se ejerce discrecionalmente, conforme a lo establecido en el 
párrafo último de la Norma IV - Título Preliminar. La aplicación de la función 
fiscalizadora comprende inspección, investigación y vigilancia del 
cumplimiento de deberes tributarios, inclusive aquellas personas que gozan 
de inafectación, exoneración. Para tal efecto dispone discrecionalmente de 
facultades (Chupica, 2016). 
Villegas (2004), manifiesta que mediante la facultad de fiscalización se 
pretende advertir la estafa fiscal, promover el cumplimiento deliberado de los 
compromisos tributarios y convencer al copartícipe para que se prohíba de 
conductas transgresoras o informales en relación a sus compromisos 




La fiscalización tributaria predial se debe concebir como un conjunto de 
actividades de levantamiento selectivo de información desplegable partiendo 
de la caracterización de un universo fiscalizable que es diferente al 
levantamiento catastral, es masivo (MEF).  
La fiscalización del impuesto predial busca comprobar si el propietario 
cumplió con comunicar acerca de todas las particularidades de su predio, en 
cuanto a su uso, tamaño, materiales de construcción empleados, y toda 
información que permita el cálculo del monto a pagar. Estos datos facilitarán 
la identificación de contribuyentes omisos y subvaluadores, para incrementar 
la cartera de deuda del impuesto predial, y con ello posibilitar una mayor 
recaudación (Yucra, 2015). 
Rodríguez & Vargas (2015) sostienen que la función de fiscalización es el 
medio que determina el incumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
propietarios, ejecutando un conjunto de obligaciones y tareas para exigirles a 
cancelar sus deudas. El control de la recaudación del impuesto predial 
ejerce una gran influencia para evitar una sanción en los contribuyentes 
(Onofre, Aguirre & Murillo, 2017). La fiscalización de tributos a 
contribuyentes mediante la modalidad de control intensivo de forma 
sostenida, impide excesivos valores de deuda tributaria que perjudiquen la 
economía del contribuyente (Lanza, Pérez, J. & Pérez, C. 2017). 
El MEF señala cuáles son objetivos y funciones de la fiscalización tributaria 
municipal: a) Ampliar la base tributaria; es decir, aumentar el número de 
contribuyentes que incumplieron sus pagos; b) Incrementar los niveles de 
cobranza de acuerdo  al anterior objetivo; c) Maximizar el acatamiento de los 
compromisos tributarios que se refiere a la promoción de un mayor 
conocimiento del propietario fiscalizado acerca de sus obligaciones con la 
administración tributaria municipal, para impedir la aplicación de sanciones 
correspondientes; d) Generar percepción de pago en los contribuyentes 
porque al quebrantar sus obligaciones tributarias se exponen al riesgo de ser 
penados. 
Las funciones de la fiscalización tributaria consisten en:  Confirmar el listado 




 Inspeccionar los casos de exoneraciones o inafectaciones;  Hacer cruce 
información de predios y contribuyentes  Inspeccionar los pedios  
Reliquidar la deuda tributaria.  
Las dimensiones de la fiscalización del impuesto predial vienen a ser los 
procesos de fiscalización consignadas en el Manual N° 3: Fiscalización.  
a) El inicio del proceso de fiscalización exige que la administración tributaria 
municipal conozca sus fortalezas y debilidades, a fin de establecer las 
estrategias adecuadas a su realidad. Antes de iniciar este proceso se 
debe asegurar que el impuesto que se procura cobrar como beneficio de 
esta actividad sea mayor al costo que exige llevarlo a cabo. 
b) La selección de la cartera comprende: 1) La identificación del universo 
fiscalizable que es una base de datos con información actualizada 
referente a las características de los predios, para esta operación es 
fundamental contar la base de información catastral, con la finalidad de 
realizar el cruce informático utilizando los sistemas de información 
geográfica (SIG o GIS); 2) La segmentación de la cartera que consiste en 
dividir el universo de probables predios subvaluados y omisos en dos 
carteras (predios que sobrepasan el costo de una inspección y predios 
que no pueden y solo se pueden inducir al pago voluntario).  
c) La planificación de actividades es necesaria para ajustar las expectativas 
del proceso de fiscalización y poder organizar las operaciones. Exige 
definir metas relacionadas con el número de inspecciones o con el coste 
de la deuda ocasionada por el proceso de fiscalización, así como definir 
indicadores e índices de gestión y de efectividad para monitorear la 
gestión y efectividad de las acciones implementadas. 
d) La inspección es la labor central del proceso de fiscalización y consiste en 
levantar información de campo sobre una propiedad, luego de ser 
procesada en gabinete, permite la emisión de un valor. Para llevar a cabo 
este proceso se deben realizar los pasos siguientes: programar 
inspecciones en el tiempo establecido por la administración tributaria 
municipal, y de acuerdo con el número de brigadas disponibles y el 




notificar requerimientos (El requerimiento es el documento legal que se 
envía al contribuyente y que da inicio a cualquier proceso de 
fiscalización), siguiendo una numeración correlativa y acompañado del 
cargo de notificación que se realiza únicamente al domicilio fiscal 
registrado por el contribuyente; levantar información en campo consiste en 
el desarrollo de tareas de medición, asignación de categorías, toma de 
fotos y recepción de documentos, de las que dependen los parámetros 
técnicos ineludibles para valorizar la posesión. El trabajo de gabinete es el 
procesamiento de toda la información levantada en el campo para obtener 
el expediente de fiscalización, que es producto final, para lo cual deben 
seguirse estos pasos: construcción del archivo fotográfico y revisión 
documental, valoración del terreno, independizaciones y acumulaciones, 
dibujo de planos, armado del expediente de fiscalización. 
e) Presentación de resultados al contribuyente. En esta fase, los 
verificadores deben mostrar al propietario los resultados técnicos de la 
fase anterior.  
 Recaudación del impuesto predial 
 En el Manual 1: Marco normativo se expone: El sistema tributario 
municipal es el conjunto de impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos en el TUO de la Ley de Tributación Municipal. Son impuestos 
municipales: impuesto predial, impuesto al patrimonio vehicular, impuesto 
a los juegos, impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, 
impuesto a las apuestas, impuesto de alcabala. La administración 
tributaria municipal es el órgano encargado de gestionar la recaudación 
de los tributos municipales.  
 Usaid (2008) manifiesta que la recaudación de los impuestos es un 
proceso que forma parte de las funciones del gobierno local, quienes 
están facultados para “cobrar todas las deudas diarias por los conceptos 
siguientes: alcabala, impuesto vehicular, impuesto predial, arbitrios, 





 Respecto al impuesto predial, Smo-Ika (2004), expone que el impuesto 
predial, geográfico o inmobiliario, se define como el gravamen al valor de 
la propiedad urbana o rural, se señala que una de sus características es 
la de ser un gravamen al costo del suelo, por ser una mercancía sujeta a 
normas de formación de precios diferentes de otros productos. Citado por 
Guerrero & Noriega (2015). 
En nuestro país, el impuesto predial es un tributo que afecta la posesión de 
una zona urbana o rural. Conforme al Texto Único Ordenado de la Ley de 
Tributación Municipal se consideran propiedades los terrenos, incluyendo lo 
obtenido sobre el mar, los ríos, lagos, lagunas, y asimismo a las 
instalaciones e infraestructuras estableces y fijas que son fragmentos de los 
terrenos y que no pueden ser sacados sin perturbar, perjudicar o destruir la 
obra (MEF, 2015).  
El impuesto predial es de alcance distrital de periodicidad anual y grava el 
valor de los predios urbanos y rústicos.   
Yucra (2015), manifiesta que el impuesto predial es un tributo de trato directo 
entre la Administración Tributaria y el contribuyente, toda vez que la 
Municipalidad se responsabiliza de la recaudación, administración y 
fiscalización de tal impuesto.  
Según Avendaño (2010) semejante a otros impuestos, el impuesto predial 
tiene como única finalidad ser fuente de recursos financieros a nivel 
municipal, que le facilite ejecutar planes y programas de desarrollo urbano, a 
fin de atender las necesidades más urgentes de la ciudadanía. En cuanto al 
objetivo económico, persigue el manejo correcto de los predios a niveles de 
rentabilidad y productividad. Citado por López, Berrocal, & Olascoaga, 2020.  
La finalidad del impuesto es la generación de recursos públicos para el 
financiamiento de los municipios. El impuesto que incide sobre la propiedad 
inmobiliaria es el único tributo que hace viable la efectiva integración entre 
política fiscal y política urbana, jugando un papel predominante en el 
desarrollo de los municipios. El impuesto tiene el potencial de promover la 
racionalidad en el uso y ocupación de la tierra, combatir la especulación 




de contribuir en el reconocimiento y regularización de la informalidad. (De 
Cesare, 2016). 
La evolución de la cobranza de la tributación predial es dispareja para cada 
Estado, abarcando factores diversos: nivel de concentración en la captación 
de las entradas a cargo de las administraciones, el impulso financiero, la 
desigualdad en la repartición  de los haberes de la ciudadanía. Dichos 
elementos del impuesto son: una tasa mayor aplicable, transacciones 
catastrales y un grado de voluntad de la tributación, esto se da conforme a 
su explicación, entre otro, la diferencia de los índices de la tributación 
(Cantú, 2016). 
La facultad de recaudación es la función natural de toda administración 
tributaria, y consiste en la recepción del pago de las deudas tributarias; es 
decir, a través de ella la administración tributaria municipal está facultada 
para recibir el pago de los tributos que realicen los contribuyentes (MEF, 
2015).  
La recaudación de tributos es un proceso complejo que se inicia con la 
determinación y culmina con el pago del tributo, voluntario o coactivo. Para 
ello se necesita de una administración tributaria que se encargue de la 
función administrativa de recaudar los tributos pudiendo tener el soporte de 
entidades del sistema financiero (Artículo 55°, TUO del Código Tributario). 
Caballero (2011) afirma que la recaudación del impuesto predial es la 
institución pública la delegada de recaudar el impuesto predial donde se 
encuentre ubicado el predio, ya sea en lugares urbanos o rústicos. El Estado 
administra, cobra y fiscaliza los predios de los contribuyentes, así como las 
edificaciones y las instalaciones donde se encuentre ubicado cada predio del 
contribuyente. Citado por Paucar, R., Araujo, W. & Calvanapón, F. (2017). 
La cobranza de la tributación predial asocia el costo con la base gravable. 
En el caso de la tributación predial, la base gravable es afín al valor catastral 
del predio en cuanto a su destino y uso (Camacho, Hurtado, Navarro, 




La recaudación es una función del sistema tributario municipal que 
comprende desde la admisión del conocimiento por el usuario, hasta el 
término del plazo legal según el gravamen. Por consiguiente, es de suma 
importancia que las municipalidades entreguen formularios para la 
cancelación para cada tipo de impuesto y declaraciones juradas. (Chupica, 
2016) 
La gestión de la recaudación del impuesto predial es el conjunto de acciones 
que debe desarrollar la administración tributaria municipal para lograr el 
pago de la deuda tributaria. Esta gestión se origina con la inscripción del 
contribuyente y su predio en los registros de la administración tributaria 
municipal y culmina con el pago total del tributo determinado.  
Esta gestión busca lograr objetivos como: 1) El acatamiento facultativo de la 
cancelación del compromiso tributario del impuesto predial que hace que la 
tarea tributaria sea eficaz; 2) El incremento de la cobranza de la tributación 
predial para mejorar el racionamiento servicios públicos; 3) Generación del 
conocimiento de riesgo ante el incumplimiento del pago de la deuda 
tributaria; 4) El fortalecimiento de conciencia tributaria del contribuyente. 
Los ingresos derivados de la cobranza por tributación predial constituyen un 
valioso mecanismo para gestionar el desarrollo en los gobiernos locales, en 
la cual se busca que la Administración Tributaria optimice el cumplimiento 
voluntario y fiscalice de manera periódica los predios y la actualización del 
padrón de contribuyentes. (Colán, 2018) 
Las estrategias que la administración tributaria municipal aplica para la 
cobranza del impuesto predial están en función del momento en que se 
encuentre en relación con el vencimiento de la deuda. Esto es así porque no 
es lo mismo recordar al contribuyente que el plazo para pagar está pronto a 
vencer, que pague una obligación que ya venció (MEF, 2015). 
Las dimensiones de la recaudación del impuesto predial son las acciones o 
aspectos operativos de cobranza expuestos en el Manual 4: Cobranza. En 





La cobranza ordinaria está conformada por aquellas acciones de la 
administración tributaria municipal destinadas a lograr el pago voluntario de 
los contribuyes del impuesto predial. Este proceso se inicia desde la 
determinación de la obligación tributaria hasta antes de la ejecución 
coactiva. 
La cobranza ordinaria es un proceso que tiene que distinguir las estrategias 
y tareas adoptadas, considerando si se encuentra en etapa de cobranza 
preventiva o en etapa de cobranza proactiva.  
En relación a la cobranza ordinaria, la unidad de cobranza debe cumplir 
diversas funciones como: determinación de la deuda, segmentación de la 
cartera, gestión de cobranza, emisión y notificación de valores, rastreo de las 
acciones de cobranza.  
En la etapa de cobranza preventiva, antes del vencimiento del plazo para el 
cumplimiento regular de la obligación, el mecanismo estará orientado a 
informar y recordar al contribuyente de sus obligaciones. En la etapa de 
cobranza precoactiva, las tareas se orientan a persuadir al contribuyente de 
la importancia de pagar a la brevedad y generar la percepción de que al no 
pagar pone en riesgo su patrimonio. 
La cobranza ordinaria procura un cumplimiento deliberado de los 
contribuyentes, desde que se establece el compromiso tributario hasta antes 
de la apertura del procedimiento de ejecución coactiva. (MEF, 2015) 
La unidad de cobranza debe realizar las siguientes funciones para lograr sus 
objetivos:  
a) La determinación de la deuda busca establecer el monto exacto que los 
contribuyentes deben pagar. Implica conocimiento y verificación de la 
información que brinda el contribuyente, registro del contribuyente y la 
obligación tributaria en la base de datos de la administración tributaria 
municipal y determinación del impuesto predial en base al expediente de 




b) La segmentación de la cartera que consiste en dividir el universo de 
contribuyente en conjuntos pequeños, cuyos integrantes comparten 
determinadas características y requerimientos. 
c) La gestión de cobranza dependerá de la etapa en que se encuentre el 
proceso, y del tipo de cartera al que estén dirigidas. La gestión en la etapa 
de cobranza preventiva tiene como finalidad lograr el pago puntual de las 
obligaciones tributarias. La gestión en la epata precoactiva busca 
persuadir al contribuyente para hacer un pago de inmediato y generar la 
percepción otros costos y el riesgo de afectación de su predio. 
d) La emisión y notificación de valores. Se denominan valores a los 
documentos mediante los cuales se produce el pronunciamiento formal y 
expreso de la administración tributaria municipal respecto de la deuda 
tributaria. Son la resolución de determinación o multa, orden de pago y 
resolución de multa. La notificación de valores requiere de del 
cumplimiento de una serie de formalidades. 
e) El seguimiento de las acciones. Una primera forma de hacer seguimiento 
es revisando el desempeño del proceso en cada etapa de la cobranza 
ordinaria: etapa preventiva y etapa precoactiva y lo más significativo es 
analizar la efectividad: qué porcentaje de la deuda emitida ha sido 
pagada. Una segunda es generar reportes. 
La ejecución coactiva, llamada también cobranza coactiva o procedimiento 
de ejecución coactiva, es el conjunto de actos de coerción que las distintas 
instituciones de la administración pública llevan a cabo para realizar el cobro 
o la ejecución forzosa de las obligaciones de derecho público materia de 
ejecución coactiva (Artículo 2, inc. e, de la Ley del Procedimiento de 
Ejecución Coactiva). 
El procedimiento coactivo es de índole especial, exige una serie de trámites 
administrativos orientados a hacer efectiva la cobranza de lo adeudado, 
afectando el patrimonio del sujeto pasivo. No es un juicio porque la autoridad 
que lo desarrolla no es un juez sino un ejecutor, bajo el supuesto de que el 




La ejecución coactiva es la última etapa de la cobranza. Está regulada por la 
Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva Ley N° 26979) y sus 
modificatorias. Es de competencia del ejecutor y el auxiliar coactivo. El 
ejecutor coactivo debe cumplir ciertos requisitos: ser ciudadano en ejercicio y 
gozar de sus derechos civiles, tener título de abogado, no tener procesos 
delictivos, no haber sido destituido de la carrera judicial, del Ministerio 
Público, de la Administración Pública o de empresas estatales ni de la 
actividad privada. Lo mismo se exigen otros requisitos para ser auxiliar 
coactivo. 
Valle (2005) afirma cuando los procedimientos normales para recuperar una 
cuenta no han dado los resultados esperados, y se hace necesaria la 
asistencia legal, las actividades de cobro habrán alcanzado lo que se conoce 
como etapa final. Citado por Carhuatanta & Vásquez (2019). 
El procedimiento se inicia con la notificación de la resolución de ejecución 
coactiva al deudor acompañada de la copia de resolución o acto 
administrativo que haya generado la obligación exigible coactivamente. 
Mediante este procedimiento se cobran deudas exigibles coactivamente, 
tales como la contenida en una resolución de determinación, la establecida 
por resolución notificad y no apelada en el plazo de ley, la constituida por las 
cuotas de amortización de la deuda tributaria materia de aplazamiento y/o 
fraccionamiento, la que conste en una orden de pago emitida y notificada 
conforme a ley. 
En caso en que el contribuyente no cancele después de la notificación de la 
resolución correspondiente en el plazo de los 7 días hábiles siguientes, el 
ejecutor coactivo podrá disponer la adopción de medidas cautelares sobre el 
patrimonio del deudor. Estas medidas pueden ser embargo en forma de: 
intervención en información, en recaudación, en administración; inscripción; 
depósito; retención en bancos o en terceros. 
La suspensión del procedimiento de ejecución coactiva puede llevarse a 
cabo en los siguientes casos: por el ejecutor coactivo, por la administración 






III.  METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
 Tipo de Estudio. Es una investigación básica no experimental a nivel 
de descriptivo correlacional, porque se llevó a cabo sin manipulación 
de variables. A propósito, Hernández, Fernández & Baptista (2014) 
señalan que un estudio correlacional permite analizar el grado de 
asociación de variables a partir de un patrón predecible para una 
muestra. 
 Diseño de investigación. Es un diseño correlación simple, 







M = Muestra  
O1 = Mediciones de fiscalización tributaria. 
O2 = Mediciones de recaudación del impuesto predial. 
r    = Relación entre variables. 
 
3.2.  Variables y Operacionalización 
 Fiscalización tributaria (V1). Conceptualmente, se definió la 
fiscalización tributaria del impuesto predial como (MEF) el conjunto de 
actividades desarrolladas por la administración tributaria municipal 
orientadas a verificar el acatamiento de las obligaciones afines con 
este impuesto. Mediante fiscalización tributaria se procura comprobar 




peculiaridades de su predio y la información que incida o afecte el 
monto calculado a cancelar. La definición operacional se formuló 
considerando las siguientes dimensiones: selección de la cartera, 
planificación de actividades, inspección y presentación de resultados.  
 Recaudación del impuesto predial (V2). Conceptualmente, se 
definió (MEF) como el conjunto de acciones que debe desarrollar la 
Administración tributaria a fin de lograr la cancelación de la duda 
tributaria. Operacionalmente, se definió teniendo en cuenta las 
dimensiones cobranza ordinaria y ejecución coactiva.  
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 Población. La constituyeron los jefes y personal administrativo que 
se desempeñan en la Áreas de administración tributaria municipal 
de la mencionada entidad, sumando 30 sujetos entre nombrados y 
contratados con cargos de confianza. 
 Muestra. Fue seleccionada mediante criterios de inclusión, pues 
fueron incluidos todos los jefes y el personal administrativo 
nombrado y contratado con mayor antigüedad de las áreas de 
administración tributaria municipal de dicha Entidad; de exclusión, 
porque se exceptuó el personal administrativo contratado este año 
2020, debido a que se consideró escaso tiempo de servicio en la 
Institución que probablemente desconoce o conoce muy poco 
sobre la administración tributaria municipal del período 2019. Por 
tanto, la muestra quedó conformada por 20 trabajadores de ambos 
sexos de las Áreas de Recaudación tributaria, Fiscalización, 










 Muestreo.  En este trabajo se utilizó un muestreo no probabilístico.  
 
Cuadro de sujetos de estudio 
Área Cantidad Total 
Mujeres  Varones  
Recaudación tributaria 2 5 7 
Fiscalización  2 5 7 
Orientación al contribuyente 4  4 
Ejecución coactiva  2 2 
Total 8 12 20 
3.4. Técnica e instrumento de recolección de datos 
 Técnica. Para este estudio se utilizó la técnica de la encuesta debido a 
que se utilizaron las mismas preguntas para toda la muestra. 
 Instrumentos. Esto fueron dos cuestionarios conformados por 
afirmaciones en una cédula relacionadas a las hipótesis de trabajo, con 
la finalidad de recopilar datos para aceptar o rechazar las hipótesis: 
uno fue para medir la fiscalización tributaria y el otro, para medir la 
recaudación del impuesto predial. Cada uno de los cuestionarios 
comprende 20 afirmaciones. Los ítems o formulaciones fueron 
formuladas tomando como fuente base de consulta material guías 
emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (MEF). En 
la calificación se utilizó una escala de frecuencia de realización, porque 
el sentido de la cada afirmación es una frecuencia de realización de 
tareas y acciones. En tal sentido, se optó por la escala de medición de 
Liket (Toledo, s/f): Siempre (5), casi siempre (4), A veces (3), casi 
nunca (2), nunca (1) para cada uno de los ítems de ambos 







 Validez. Los dos cuestionarios fueron sometidos a juicio de expertos, 
quienes verificaron la coherencia y pertinencia de las preguntas o 
afirmaciones de acuerdo a las variables de estudio. El resultado arrojó 
un promedio de 4.65, que representó el 93.4% de concordancia entre 
expertos para los instrumentos de ambas variables, lo cual indicó que 
tienen alta validez; por consiguiente, reunieron las condiciones 
metodológicas para ser aplicados. 
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 Confiabilidad. El análisis de confiabilidad de dichos instrumentos se 
realizó aplicando la técnica Alfa de Cronbach por tratarse de 
instrumentos politómicos tipo Liket. Los resultados se encontraron en el 
rango entre 0.81 y 1.00, con una magnitud muy alta. Por tanto, ambos 
instrumentos de recojo de datos evidenciaron un nivel de confiabilidad 
muy alto. Por consiguiente, se consideró que estos instrumentos se 










Análisis de confiabilidad: Fiscalización tributaria 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Válidos  20 100,0 
Excluidos  0 0,0 
Total  20 100,0 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos  
0.93 20 
 
Análisis de confiabilidad: Recaudación del impuesto predial 
Resumen de procesamiento de casos  
 N % 
Válidos 20 100,0 
Excluidos  0 0,0 









Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.90 20 
3.5.  Procedimientos  
El problema de fiscalización tributaria y recaudación del impuesto predial 
en la Municipalidad de Alto Amazonas –Yurimaguas- período 2019 se 
diagnosticó a partir de situaciones reales que se constataron cada vez al 
recepcionar quejas y reclamos de los contribuyentes, así como el afán de 
los responsables de dichas áreas de Administración tributaria municipal 
por cumplir sus metas y objetivos sin conseguirlos de manera 
satisfactoria. Por tanto, se tomó la decisión de valuar el nivel de relación 
entre ambas variables mediante una investigación de tipo correlacional 
aplicando una encuesta a los jefes y al personal administrativo de las 
áreas antes referidas, de tal manera que los resultados ayuden a superar 
las dificultades en la mencionada Administración. 
3.6. Métodos de análisis de datos 
Para responder a los objetivos de la investigación, se aplicaron técnicas de 
estadística descriptiva e inferencial. Mediante la primera, se organizó la 
información elaborando tablas de frecuencias y gráficas que permitieron 
hacer una descripción, análisis y determinar las relaciones que existen 
entre los datos de cada variable. La segunda, permitió utilizar los datos 
para inferir los resultados y probar las hipótesis de este estudio. En este 
sentido, se aplicó la técnica de correlación de Pearson (r) que permitió 
determinar el sentido de relación y cuantificar el grado de nivel de 
correlación entre las variables de esta investigación. Las fórmulas 
correspondientes a las técnicas utilizadas de ambas estadísticas se 
aplicaron utilizando el paquete estadístico SPSS, Microsoft Excel a partir de 






3.7.  Aspectos éticos 
       Siguiendo a Claude Bernard, se tuvo en cuenta: 
 Principio de beneficencia. En este sentido, la utilización de los 
cuestionarios no utilizó mecanismos que discriminen, ofendan o causen 
daño alguno. Su aplicación fue anónima, con el consentimiento 
informado y de manera confidencial. 
 Principio de justicia. Bajo esta perspectiva, los cuestionarios se 
aplicaron a una muestra elegida con el consentimiento de los jefes, y 
personal administrativo la mencionada Municipalidad. El objetivo fue 
recoger información en su forma y estado natural garantizando el 
respeto por la decisión de responder o no los cuestionarios para medir 
las variables de estudio en cuestión. La aplicación de los cuestionarios 
no incitó a ningún acto en favor o en cintra de las variables de estudio. 
  Principio de autonomía. El tema de estudio fue elegido libremente 
por el investigador de acuerdo a los lineamientos del curso de 
investigación de la UCV. Evité caer en el delito de plagio citando a 
todos los autores de acuerdo a las normas APA.  
 Respeto a las personas. Según este principio, se respetó las 


















Tabla 01: Análisis de fiscalización tributaria 
N° PREGUNTAS 
ESCALA 
N % CN % AV % CS % S % 
1 La municipalidad maneja una base de datos actualizada 
sobre las características de los predios. 
0 0 3 15 1 5 16 80 0 0 
2 La municipalidad utiliza una base de información catastral 
bien desarrollada y actualizada para la selección de la 
cartera.  
16 80 2 10 1 5 1 5 0 0 
3 La Municipalidad maneja un sistema informático propio que le 
permite obtener información interna consistente. 
4 20 0 0 1 5 15 75 0 0 
4 El universo de presuntos predios subvaluados y omisos se 
divide en dos carteras, que valen la pena realizar la 
inspección. 
2 10 4 20 10 50 4 20 0 0 
5 Las actividades son planificadas para ajustar las expectativas 
del proceso de fiscalización y poder organizar las 
operaciones precisando indicadores de gestión.  
0 0 0 0 15 75 5 25 0 0 
6 Las fiscalizaciones se programan priorizando los predios 
omisos y aquellos con mayor nivel de subvaluación y 
considerando los predios con mayor diferencia de área 
construida.  
0 0 0 0 3 15 16 80 1 5 
7 Las inspecciones se organizan en el tiempo de acuerdo con 
el número de brigadas con las que se cuenta y el número de 
inspecciones que cada una puede realizar por día. 
0 0 2 10 4 20 13 65 1 5 
8 El requerimiento o documento legal que se envía al 
contribuyente da inicio a cualquier proceso de fiscalización 
señalando las acciones que la administración tributaria 
municipal realizará en el predio. 
0 0 0 0 13 65 6 30 1 5 
9 Se desarrollan en el campo las labores de medición, 
asignación de categorías, toma de fotos y recepción de 
documentos, de las que resultarán los parámetros técnicos 
necesarios para valorizar el predio. 
0 0 2 10 2 10 9 45 7 35 
10 El levantamiento se inicia con la toma de medidas 
perimétricas y las fotografías del terreno y de las 
construcciones, después de firmada el acta de inspección 
predial. 
11 55 1 5 2 10 4 20 2 10 
11 La categorización de los diversos ambientes encontrados en 
el predio se realiza paralelamente a la toma de medidas y 
fotografías.  
1 5 11 55 4 20 3 15 1 5 
12 La categorización de los diversos ambientes encontrados en 
el predio se realiza utilizando el cuadro de valores unitarios 
oficiales de edificación de la selva, aprobado y publicado 
todos los años en octubre por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 
0 0 2 10 3 15 13 65 2 10 
13 La identificación de los factores de depreciación de los 
predios se realiza mediante una inspección fiscal técnica y 
objetiva. 
0 0 0 0 0 0 12 60 8 40 
14 El levantamiento de campo identifica y valoriza las obras 
complementarias en el marco de la Resolución Ministerial N° 
241-2012-VIVIENDA. 
0 0 0 0 0 0 8 40 12 60 
15 Se realiza la construcción del archivo fotográfico y la revisión 
de documentos una vez que se ha regresado del campo. 
0 0 0 0 0 0 8 40 12 60 
16 Se valoriza el terreno en función del producto del área 
medida por el arancel y de la zona en la que se encuentre. 
0 0 0 0 0 0 18 90 2 10 
17 Se llevan a cabo técnicamente las independizaciones y 
acumulaciones de los predios. 
0 0 0 0 0 0 19 95 1 5 
18 Se plasma en un croquis la información levantada en el campo 
de manera que el resultado sea un registro gráfico preciso y 
confiable. 
9 45 0 0 3 15 7 35 1 5 
19 La determinación de la deuda tributaria y la emisión de los 
valores que corresponda se realizan en base al expediente 
de fiscalización realmente útil. 
3 15 0 0 1 5 15 75 1 5 
20 Los resultados técnicos se presentan al contribuyente luego 
de dibujar los planos y elaborar la ficha de fiscalización 
correspondiente para que el contribuyente firme la ficha de 
fiscalización demostrando conformidad con los datos 
consignados y dejando constancia de que conoce todo el 
proceso. 
13 65 0 0 0 0 6 30 1 5 






En la tabla 2 se exponen los resultados obtenidos de la variable fiscalización 
tributaria.  Las cuatro primeras preguntas son de la dimensión Selección de la 
cartera. Se muestra que un 80% de los encuestados manifestó que, casi 
siempre la Municipalidad maneja una base de datos actualizada sobre las 
características de los predios. Otro 80%, casi nunca la Municipalidad utiliza una 
base de información catastral bien desarrollada y actualizada para la selección 
de la cartera. Un 75% expresó que, casi siempre la Municipalidad maneja un 
sistema informático propio que le permite obtener información interna 
consistente. Un 50% respondió que, a veces se divide en dos carteras el 
universo de presuntos predios subvaluados y omisos, que valen la pena 
realizar la inspección.   
La pregunta cinco de la dimensión Planificación de actividades. Fue respondida 
en un 75% a veces las actividades son planificadas para ajustar las 
expectativas del proceso de fiscalización y poder organizar las operaciones 
precisando indicadores de gestión.  
La dimensión Inspección comprende 14 preguntas.  Los resultados indican que 
un 80% afirmó que, casi siempre las fiscalizaciones se programan priorizando 
los predios omisos y aquellos con mayor nivel de subvaluación y considerando 
los predios con mayor diferencia de área construida. Un 65%, casi siempre las 
inspecciones se organizan en el tiempo de acuerdo con el número de brigadas 
con las que se cuenta y el número de inspecciones que cada una puede 
realizar por día. Un 65%, a veces se desarrollan en el campo las labores de 
medición, asignación de categorías, toma de fotos y recepción de documentos, 
de las que resultarán los parámetros técnicos necesarios para valorizar el 
predio.  El 55 %, nunca el levantamiento se inicia con la toma de medidas 
perimétricas y las fotografías del terreno y de las construcciones, después de 
firmada el acta de inspección predial. Otro 55%, casi nunca la categorización 
de los diversos ambientes encontrados en el predio se realiza paralelamente a 
la toma de medidas y fotografías. Un 65%, casi siempre la categorización de 




de valores unitarios oficiales de edificación de la selva, aprobado y publicado 
todos los años en octubre por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. Un 60%, casi siempre la identificación de los factores de 
depreciación de los predios se realiza mediante una inspección fiscal técnica y 
objetiva. Un 60%, siempre el levantamiento de campo identifica y valoriza las 
obras complementarias en el marco de la Resolución Ministerial N° 241-2012-
VIVIENDA. El 60%, siempre se realiza la construcción del archivo fotográfico y 
la revisión de documentos una vez que se ha regresado del campo. El 90%, 
casi siempre se valoriza el terreno en función del producto del área medida por 
el arancel y de la zona en la que se encuentre. El 95% manifestó que, casi 
siempre las independizaciones y acumulaciones de los predios se llevan a cabo 
técnicamente. Un 45%, nunca se plasma en un croquis la información 
levantada en el campo de manera que el resultado sea un registro gráfico 
preciso y confiable, y un 35%, casi siempre. Un 75% manifestó que, casi 
siempre la determinación de la deuda tributaria y la emisión de los valores que 
corresponda se realizan en base al expediente de fiscalización realmente útil.  
La pregunta 20 corresponde a la dimensión Presentación de resultados al 
contribuyente.  Aquí un 65% manifestó que, nunca los resultados técnicos se 
presentan al contribuyente luego de dibujar los planos y elaborar la ficha de 
fiscalización correspondiente para que el contribuyente firme la ficha de 
fiscalización demostrando conformidad con los datos consignados y dejando 
constancia de que conoce todo el proceso.  
Estos resultados permiten afirmar en cuanto a Selección de la cartera que el 
personal responsable realiza las actividades que competen a esta dimensión 
casi en su totalidad con un gran margen de conocimiento. Acerca de la 
Planificación de actividades se puede inferir que esta es una debilidad que 
deben superar para optimizar la recaudación del impuesto predial. Sobre la 
dimensión Inspección, se puede afirmar que el personal encargado realiza las 
actividades de esta dimensión con bastante aceptación, pero probablemente de 
manera poco satisfactoria para la lograr los objetivos y metas de la recaudación 





Tabla 05: Análisis de recaudación del impuesto predial  
N° PREGUNTA 
ESCALA  
N % CN % AV % CS % S % 
 Cobranza ordinaria           
1 Los funcionarios encargados verifican la calidad de 
información recepcionada que acredita el nacimiento de 
una obligación tributaria.  
0 0 1 5 2 10 4 20 13 65 
2 La Municipalidad ha suscrito convenios con entidades con 
la que comparte sus bases de datos.  
14 70 4 20 1 5 1 5 0 0 
3 El funcionario registra responsablemente al contribuyente y 
la obligación tributaria por medio de un sistema que permite 
el aprovechamiento de la información contenida en las 
bases de datos de entidades estratégicas. 
12 60 2 10 0 0 6 30 0 0 
4 El mantenimiento y actualización de los datos del 
contribuyente, a partir del uso de los sistemas de 
información que permiten el registro automático de los 
datos para la determinación de la deuda, evidencia un gran 
compromiso. 
0 0 0 0 4 20 15 75 1 5 
5 El impuesto predial se determina de acuerdo a la 
declaración del contribuyente o al expediente de 
fiscalización. 
0 0 0 0 5 25 3 15 12 60 
6 La segmentación de la cartera se lleva a cabo por la 
importancia económica (interés fiscal) de las obligaciones 
tributarias. 
0 0 0 0 8 40 11 55 1 5 
7 La segmentación de la cartera por actividad se realiza 
según las características del contribuyente. 
0 0 0 0 11 55 8 40 1 5 
8 La segmentación de la cartera se realiza por el 
cumplimiento de obligaciones tributarias vinculada a las 
etapas del proceso de cobranza ordinaria. 
0 0 0 0 11 65 8 40 1 5 
9 La gestión de cobranza preventiva elige el tipo de medio 
masivo que resulte más eficaz para la población y de 
acuerdo a los recursos que se destine para este fin. 
0 0 0 0 6 30 13 65 1 5 
10 La gestión de cobranza preventiva personalizada se dirige 
a cada uno de los contribuyentes, priorizando a aquellos 
que merezcan mayor atención. 
0 0 0 0 7 35 12 60 1 5 
11 La cobranza precoactiva logra persuadir al deudor de que 
pague su impuesto de inmediato y, generar en él la 
percepción de riesgo de su patrimonio. 
0 0 0 0 5 25 4 20 11 55 
12 La emisión de valores se realiza de acuerdo a un 
cronograma preestablecido para el proceso de cobranza. 
0 0 0 0 6 30 12 60 2 10 
13 La administración tributaria municipal se encuentra 
facultada para notificar los actos emitidos en la etapa 
precoactiva bajo cualquiera de las modalidades de 
notificación, sin que exista un orden de prelación 
determinado. 
0 0 0 0 8 40 11 55 1 5 
14 El seguimiento de la efectividad por etapas (preventiva y 
precoactiva) se realiza analizando la efectividad del pago 
por cada trimestre del impuesto predial. 
0 0 0 0 6 30 14 70 0 0 
15 Los reportes se organizan con la información que se desea 
conocer para que el análisis sea lo más sencillo posible, sin 
generar distracción. 
7 35 4 20 2 10 7 35 0 0 
16 Los funcionarios encargados verifican la calidad de 
información recepcionada que acredita el nacimiento de 
una obligación tributaria.  
0 0 1 5 6 30 12 60 1 5 
 Ejecución coactiva           
17 La designación del ejecutor coactivo se realiza por 
concurso público y su dedicación al cargo es exclusiva y a 
tiempo completo. 
0 0 0 0 7 35 11 55 2 10 
18 El inicio del procedimiento de la ejecución coactiva se lleva 
a cabo con la notificación de la resolución de ejecución 
coactiva al deudor indicando el mandato de cumplimiento 
de la obligación en el plazo exigible. 
0 0 1 5 8 40 9 45 2 10 
19 El ejecutor coactivo dispone la adopción de medidas 
cautelares sobre el patrimonio del deudor aplicando las 
medidas legales en cada caso. 
0 0 0 0 9 45 10 50 1 5 
20 El procedimiento de ejecución coactiva se suspende de 
acuerdo a los casos presentados previa solicitud del 
contribuyente. 
7 35 6 30 3 15 3 15 1 5 





En la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos de la variable recaudación 
del impuesto predial.  
Las preguntas de 1 a 16 corresponden a la dimensión cobranza ordinaria. Se 
observa que un 65% de los encuestados afirmó que, siempre los funcionarios 
encargados verifican la calidad de información recepcionada que acredita el 
nacimiento de una obligación tributaria. Un 70%, nunca la Municipalidad ha 
suscrito convenios con entidades con la que comparte sus bases de datos. Un 
60%, nunca el funcionario registra responsablemente al contribuyente y la 
obligación tributaria por medio de un sistema que permite el aprovechamiento 
de la información contenida en las bases de datos de entidades estratégicas. 
Un 75%, casi siempre el mantenimiento y actualización de los datos del 
contribuyente, a partir del uso de los sistemas de información que permiten el 
registro automático de los datos para la determinación de la deuda, evidencia 
un gran compromiso. Un 60%, siempre el impuesto predial se determina de 
acuerdo a la declaración del contribuyente o al expediente de fiscalización. Un 
55%, casi siempre la segmentación de la cartera se lleva a cabo por la 
importancia económica (interés fiscal) de las obligaciones tributarias. Un 55%, 
a veces la segmentación de la cartera por actividad se realiza según las 
características del contribuyente. Un 65% a veces la segmentación de la 
cartera se realiza por el cumplimiento de obligaciones tributarias vinculada a las 
etapas del proceso de cobranza ordinaria. Un 65%, casi siempre la gestión de 
cobranza preventiva elige el tipo de medio masivo que resulte más eficaz para 
la población y de acuerdo a los recursos que se destine para este fin. Un 60%, 
casi siempre la gestión de cobranza preventiva personalizada se dirige a cada 
uno de los contribuyentes, priorizando a aquellos que merezcan mayor 
atención. Un 55%, siempre la cobranza precoactiva logra persuadir al deudor 
de que pague su impuesto de inmediato y, generar en él la percepción de 
riesgo de su patrimonio. Un 60%, casi siempre la emisión de valores se realiza 
de acuerdo a un cronograma preestablecido para el proceso de cobranza. Un 
55%, casi siempre la administración tributaria municipal se encuentra facultada 




modalidades de notificación, sin que exista un orden de prelación determinado. 
Un 70%, casi siempre el seguimiento de la efectividad por etapas (preventiva y 
precoactiva) se realiza analizando la efectividad del pago por cada trimestre del 
impuesto predial. Un 35%, nunca los reportes se organizan con la información 
que se desea conocer para que el análisis sea lo más sencillo posible, sin 
generar distracción, y otro 35%, afirmó casi siempre. Un 60%, casi siempre los 
funcionarios encargados verifican la calidad de información recepcionada que 
acredita el nacimiento de una obligación tributaria. 
A la dimensión ejecución coactiva corresponden las preguntas de 17 a 20. Los 
resultados expresan que un 55% de los encuestados afirmó que, casi siempre 
la designación del ejecutor coactivo se realiza por concurso público y su 
dedicación al cargo es exclusiva y a tiempo completo. Un 45%, casi siempre el 
inicio del procedimiento de la ejecución coactiva se lleva a cabo con la 
notificación de la resolución de ejecución coactiva al deudor indicando el 
mandato de cumplimiento de la obligación en el plazo exigible, y un 40%, a 
veces. Un 50%, casi siempre el ejecutor coactivo dispone la adopción de 
medidas cautelares sobre el patrimonio del deudor aplicando las medidas 
legales en cada caso y un 45%, a veces. Un 35%, nunca el procedimiento de 
ejecución coactiva se suspende de acuerdo a los casos presentados previa 
solicitud del contribuyente, y un 30%, casi nunca. 
Estos resultados permiten expresar que en cuanto a la cobranza ordinaria la 
mitad de las respuestas de los encuestados se ubican en la escala casi 
siempre, lo que indica que realiza sus actividades en un nivel promedio de 
manera eficiente. Respecto a la ejecución coactiva, la mayoría expresa sus 
respuestas también en una escala casi siempre, situación que permite inferir 









Tabla 2  
Niveles de fiscalización tributaria en la Municipalidad provincial de Alto 
Amazonas –Yurimaguas- 2019  
Niveles Puntaje N° % 
Alto  81 – 100 1 10 
Medio  61 – 80 18 80 
Bajo  20 – 60 1 10 
 Total  20 100 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación 
En la tabla 3, los valores en cuanto a fiscalización tributaria fueron expresados 
en términos de nivel alto, medio y bajo. Se mostró que el 80% (18) de las 
respuestas de los encuestados recayó en el nivel medio y el 10%, en el nivel 
alto y bajo. Estos resultados demostraron que las actividades realizadas por 
dicha área de la Administración tributaria municipal fueron medianamente 
satisfactorias para el logro de los objetivos que le compete. 
Tabla 3 
Niveles de recaudación del impuesto predial en la Municipalidad provincial de 
Alto Amazonas –Yurimaguas- período 2019 
Niveles Puntaje N° % 
Alto 81 – 100 1 10 
Medio 61 – 80 19 90 
Bajo 20 – 60 0 0 
 Total  20 100 
 










En la tabla 4, se expresaron los valores respecto a recaudación del impuesto 
predial como niveles alto, medio y bajo. Se observó que el 90% (19) de las 
respuestas de los encuestados se ubicó en el nivel medio y el 10% (1), en el 
nivel alto. Estos resultados expresaron que las actividades llevadas a cabo por 
esta área fueron regularmente satisfactorias para el logro de los objetivos de su 
competencia. 
Tabla 4 
Niveles de cobranza ordinaria en la Municipalidad provincial de Alto amazonas 
–Yurimaguas- período 2019 
Niveles Puntaje N° % 
Alto 61 – 80 2 20 
Medio 31 – 60  18 80 
Bajo 16 – 30 0 0 
 Total  20 100 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
En la tabla 5, los valores en torno a cobranza ordinaria fueron enunciados en 
términos de niveles alto, medio y bajo. Se mostró que el 80% (18) de las 
respuestas de los sujetos de la muestra de estudio estuvo en el nivel medio y el 
20% (2), en el nivel alto. Estos resultados indicaron que las actividades 
ejecutadas por esta dimensión fueron moderadamente satisfactorias para el 










Niveles de ejecución coactiva en la Municipalidad provincial de Alto Amazonas 
–Yurimaguas- período 2019 
Niveles Puntaje N° % 
Alto 16 – 20 1 10 
Medio 11 – 15 19 90 
Bajo 5 – 10 0 0 
 Total 20 100 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
En la tabla 6, los valores respecto a ejecución coactiva fueron expresados en 
términos de nivel alto, medio y bajo. Se señaló que el 90% (19) de las 
respuestas de encuestados estuvo en el nivel medio y el 10% (1), en el nivel 
alto. Tales resultados, mostraron que las actividades ejecutadas por esta 
dimensión fueron regularmente satisfactorias para el logro de sus objetivos. 
 
Tabla 6 
Correlación entre fiscalización tributaria y cobranza ordinaria en la 
Municipalidad provincial de Alto Amazonas –Yurimaguas- período 2019 

































En la tabla 7 se observa el valor 0.69 de Correlación de Pearson (r). En la 
figura 1 se observa que el valor “p” (coeficiente de determinación) es de ,476 
(47.6%) que es un valor mayor al valor de significancia establecido de 0.05. Por 
tanto, siendo p-valor> 0.05, se rechaza la hipótesis específica 1 que plantea 
que: Existe relación significativa entre fiscalización tributaria y cobranza 
ordinaria en la Municipalidad provincial de Alto Amazonas -Yurimaguas- 
período 2019, determinado de este modo que existe relación no significativa 
entre fiscalización tributaria y cobranza ordinaria.  
 
 
Tabla 7  
Correlación entre fiscalización tributaria y ejecución coactiva en la 
Municipalidad provincial de Alto amazonas –Yurimaguas- período 2019 


























Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación  
La tabla 8 muestra el valor 0.21 de Correlación de Pearson (r) correspondiente 
a fiscalización tributaria y ejecución coactiva. En la figura 2 se observa que el 
valor “p” (coeficiente de determinación) es de ,0431 que es menor al valor de 
significancia establecido de 0.05.  Por consiguiente, siendo p-valor< a 0.05 se 
acepta la hipótesis específica 2 que plantea que: Existe relación significativa 




de Alto Amazonas –Yurimaguas- período 2019. En este sentido, se afirma que 




Correlación entre fiscalización tributaria y recaudación del impuesto predial en 
la Municipalidad provincial de Alto Amazonas –Yurimaguas- período 2019 
















impuesto predial  









Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación  
En la tabla 9 se expone un valor de Correlación de Pearson de 0.56 entre 
fiscalización tributaria y recaudación del impuesto predial. En la figura 2 se 
observa que el valor “p” (coeficiente de determinación) es de ,3167 que es 
mayor al valor de significancia establecido de 0.05. Por lo que, siendo p-valor> 
0.05, se rechaza la hipótesis general que plantea: Existe relación significativa 
entre fiscalización tributaria y recaudación del impuesto predial en la 
Municipalidad provincial de Alto Amazonas – Yurimaguas- período 2019. De 









5.1 Según los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación 
se determinó una correlación no significativa entre fiscalización tributaria 
y cobranza ordinaria en la Municipalidad provincial de Alto Amazonas –
Yurimaguas- período 2019, debido a que el valor “p” fue de ,467 que es 
mayor al nivel de significancia establecido de 0.05. Por tanto, se pudo 
inferir que hay debilidades entre fiscalización tributaria y cobranza 
ordinaria.  En la medida en que fiscalización tributaria optimice sus 
actividades, también optimizará cobranza ordinaria. Los resultados de 
niveles de cobranza ordinaria (Tabla 3) permitieron reafirmar esta 
deducción porque indicaron que las actividades ejecutadas por cobranza 
ordinaria fueron moderadamente satisfactorias.  
5.2. Estos resultados al comparar con la escala de las respuestas de los 
encuestados donde se observa en cuanto a la cobranza ordinaria que la 
mitad de las respuestas se ubican en la escala casi siempre, lo que 
indica que realiza sus actividades en un nivel promedio de manera 
eficiente.  
5.3. Los resultados obtenidos en este estudio permitieron determinar una 
relación significativa entre fiscalización tributaria y ejecución coactiva en 
la Municipalidad provincial de Alto Amazonas –Yurimaguas, período 
2019. El valor de “p” fue de ,043 que es menor al nivel de significancia 
establecido de 0.05. Fue notorio que fiscalización tributaria tuvo 
influencia en el desarrollo de las actividades de ejecución coactiva. Esta 
afirmación se respalda con los resultados de niveles de ejecución 
coactiva (Tabla 4) que mostraron que las actividades realizadas por esta 
dimensión fueron regularmente satisfactorias. Estos resultados no tienen 
similitud con los de Flores (2017) quien sostiene que las fiscalizaciones 
desempeñan un importante rol en la recaudación, por lo que es 
necesario aplicar fiscalizaciones de manera eficiente sin interrupción. 
Según su encuesta aplicada para el 2016 el 31% de contribuyentes 
quedó sin pagar, obviamente este grupo pasaría para una ejecución 




quienes afirmaron que la fiscalización tributaria del impuesto predial en 
relación a la morosidad influye negativamente en la recaudación de 
impuestos de la Municipalidad provincial de Cañete, período 2015-2017, 
mostrando una correlación de 95.18% y confirmado con un “p” de 0.019.  
5.4. En cuanto a la relación entre fiscalización tributaria y recaudación del 
impuesto predial en la Municipalidad provincial de Alto Amazonas – 
Yurimaguas- período 2019, los resultados permitieron determinar que 
entre ambas variables existe una relación no significativa, pues el valor “p” 
(coeficiente de determinación) es de ,3167 que es mayor al valor de 
significancia establecido de 0.05. En la medida que la primera mejore 
también lo hará la segunda. Estos valores confrontados con los niveles de 
fiscalización tributaria y recaudación de impuesto predial (Tablas 1 y 2) 
indicaron coincidencias porque se demostró que las actividades 
realizadas por dichas áreas de la Administración tributaria municipal 
fueron medianamente satisfactorias. Estos resultados guardan similitud 
con los de Marchán & Ynfante (2019) quienes manifiestan que entre el 
control interno y la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad 
de La Cruz –Tumbes, período 2017 no existe relación significativa, toda 
vez que el valor “p” fue de 0.695. Barrios (2019) pudo determinar que 
entre los aspectos que incurren en la recaudación del impuesto predial en 
la Municipalidad distrital de Yanahuara períodos 2016-2018: falta de 
fiscalización, falta de catastro actualizado, falta de manejo técnico de la 
cobranza del tributo. 
5.5. Sin embargo, estos resultados son contrarios con los de Rengifo (2017) 
quien afirma que, entre las dimensiones determinación de la deuda, 
segmentación, gestión, emisión y notificaciones, seguimiento y la 
recaudación del impuesto predial existe correlación significativa 
(dimensiones de fiscalización tributaria), según los valores de correlación 
de Pearson: 0,694; 0,764; 0.862; 0,838; 0,755; respectivamente. Del 
mismo modo, Vera (2019) señala en sus resultados que existe relación 
significativa entre fiscalización y recaudación tributaria en la municipalidad 




con u p=0.00 (T de Student, Coeficiente de Spearman).  Vega (2018) 
determinó que el control interno influye en la recaudación del impuesto 
predial en la municipalidad de provincial de Pomabamba, 2016. Por otra 
parte, Díaz & Julca (2019) aseguran que existe una correlación e 
influencia entre gestión tributaria y recaudación del impuesto predial en la 
municipalidad distrital de Jaén, según valor correlacional de Pearson de 
0.65 y el valor “p” de 0.092.  
5.6. Al comparar estos resultados con los de Rímac (2017) se observó que en 
cierto modo no hay similitud. Su resultado estadístico fue de 67.384, lo 
cual indica que, entre gestión de cobranza y recaudación del impuesto 
predial en la Municipalidad de Independencia, 2015-2016 existe una 
relación directa y significativa. Uno de sus objetivos fue analizar de qué 
modo el control de cobranza incide en la recaudación del impuesto predial 
de dicha entidad. El autor, en su estudio utiliza el término control de 
cobranza por el de fiscalización tributaria y recaudación del impuesto 


















6.1. Los resultados estadísticos permitieron evidenciar que existe relación 
no significativa entre fiscalización tributaria y recaudación del impuesto 
predial en la Municipalidad de Alto Amazonas –Yurimaguas- período 
2019, pues el valor de correlación de Pearson fue de 0.56 y el de valor 
de “p” (coeficiente de determinación) fue de ,3167, que es mayor al 
nivel de significancia establecido de 0.05. Dicha relación permitió 
afirmar que estas dos áreas de la Administración tributaria municipal 
tienen debilidades en la realización de sus actividades para lograr 
metas y objetivos de dicha administración. Es decir, que los 
encargados de selección de la cartera, planificación de actividades, 
inspección y presentación de resultados al contribuyente desarrollan 
actividades escasamente coordinadas con los de cobranza ordinaria y 
ejecución coactiva con un menor grado de compromiso institucional. 
6.2. Los resultados respecto a fiscalización tributaria y cobranza ordinaria 
llevaron a determinar que entre las dos existe una relación no 
significativa. Se obtuvo un valor 0.69 de Correlación de Pearson y el 
valor “p” fue de ,467. Se puede afirmar que entre ellas hay una 
influencia regular e insatisfactoria en el desarrollo de sus actividades 
para conseguir metas y objetivos de su competencia. 
6.3.  La relación entre fiscalización tributaria y ejecución coactiva es 
significativa. Se observó el valor 0.21 de Correlación de Pearson y, el 
valor “p” fue de ,0431 que es menor al nivel de significancia establecido 
de 0.05. Tal resultado indujo a aseverar que entre ambas existen 
fortalezas. Es probable que la influencia de la primera sobre la segunda 









VII. RECOMENDACIONES  
7.1. Proyectar acciones operativas vinculadas entre fiscalización tributaria y 
recaudación del impuesto predial de manera coordinada y conjunta, a 
fin mejorar sus niveles de correlación y de ejecución de sus 
actividades en función de los objetivos de la Administración tributaria 
municipal. 
7.2.  Optimizar la realización de actividades de cobranza ordinaria para 
lograr el cobro oportuno y justo del impuesto predial, evitando el 
descontento y desconfianza de los contribuyentes al ser sorprendidos 
por falta de una fiscalización idónea. 
7.3.   Ejecutar actividades oportunas y en el marco de las normas 
tributarias para hacer efectiva la ejecución coactiva evitando casos 
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Matriz de consistencia 
Fiscalización tributaria y recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas -Yurimaguas- período 2019 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DE ESTUDIO 
GENERAL GENERAL GENERAL VARIABLE 1: Fiscalización tributaria  
Definición conceptual: El Ministerio de Economía y Finanzas del Perú define que la 
fiscalización tributaria del impuesto predial es el cúmulo de actividades ejecutadas 
por la administración tributaria municipal orientadas a constatar el cumplimiento de 
las obligaciones afines con este impuesto. Mediante la fiscalización tributaria se 
procura comprobar si el contribuyente cumplió con informar acerca de todas las 
peculiaridades de su inmueble y toda información que incida o altere el cálculo del 
monto a pagar.  
Definición Operacional: Para su operacionalización se consideró las siguientes 
dimensiones: selección de la cartera, planificación de actividades, inspección y 
presentación de resultados al contribuyente. 
 
























a. Selección de la 
cartera 
1. Identificación del 
universo fiscalizable 















2. Segmentación de la 
cartera 
4 
b. Planificación de 
actividades 






c. Inspección 4. Programación de las 
inspecciones  
6, 7 
5. Emisión y notificación 
de requerimientos 
8 
6. Levantamiento de la 




7. Trabajo de gabinete  14, 15,16, 
17, 18, 19 
d. Presentación 
de resultados al 
contribuyente  





¿Cuál es la relación entre 
fiscalización tributaria y 
recaudación del impuesto 
predial en la Municipalidad 




Determinar la relación entre 
fiscalización tributaria y 
recaudación del impuesto 
predial en la Municipalidad 
Provincial de Alto Amazonas –
Yurimaguas- período 2019. 
 
Existe relación significativa 
entre fiscalización tributaria y 
recaudación del impuesto 
predial en la Municipalidad 
Provincial de Alto Amazonas –
Yurimaguas- período 2019.  
 
ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICAS 
 ¿Cuál es la relación 
entre fiscalización 
tributaria y cobranza 
ordinaria del impuesto 
predial en la 
Municipalidad Provincial 
de Alto Amazonas –
Yurimaguas- período 
2019? 
 ¿Cuál es la relación 
entre fiscalización 
tributaria y ejecución 
coactiva del impuesto 
predial en la 
Municipalidad Provincial 




O1. Describir la relación entre 
fiscalización tributaria y 
cobranza ordinaria del 
impuesto predial en la 
Municipalidad Provincial de 
Alto Amazonas –
Yurimaguas- período 2019. 
O2. Analizar la relación entre 
fiscalización tributaria y 
ejecución coactiva del 
impuesto predial en la 
Municipalidad Provincial de 
Alto Amazonas –
Yurimaguas- período 2019. 
 
H1. Existe relación 
significativa entre 
fiscalización tributaria y 
cobranza ordinaria del 
impuesto predial en la 
Municipalidad Provincial de 
Alto Amazonas –
Yurimaguas- período 2019. 
H2. Existe relación 
significativa entre 
fiscalización tributaria y 
ejecución coactiva del 
impuesto predial en la 
Municipalidad Provincial de 
Alto Amazonas –





VARIABLE 2: Recaudación del impuesto predial 
 
Definición conceptual: El Ministerio de Economía y Finanzas del Perú define que la 
Recaudación el impuesto predial es el conjunto de operaciones que lleva a cabo la 
administración tributaria para conseguir el pago de la deuda tributaria. 
Definición Operacional: Esta variable se operacionalizó teniendo en cuenta   las 
dimensiones cobranza ordinaria y ejecución coactiva.  
Variable 
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2. Segmentación de la 
cartera.  
6, 7, 8 
3. Gestión de cobranza.  9, 10, 
11, 12 
4. Emisión y notificación de 
valores. 
13, 14 
5. Seguimiento de las 








7. Inicio del procedimiento 18 
8. Medidas cautelares 19 
9. Suspensión del 
procedimiento de 
ejecución coactiva  
20 
 
METODOLOGÍA POBLACIÓN Y MUESTRA 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 
Y ANÁLISIS DE DATOS 
Método científico, método descriptivo 
Tipo de investigación:  básica, no experimental 
Enfoque: cuantitativo  
Corte transversal,  
Nivel: Descriptivo 
Diseño de investigación: correlacional. Según Hernández (2014), el 
estudio se realiza sin la manipulación deliberada de variables. 
 Población: conformada por 30 sujetos entre 
jefes y personal administrativo de la 
administración tributaria de la Municipalidad 
provincial de Alto Amazonas -Yurimaguas- 
 
 Muestra: constituida por 22 sujetos debido al 
reducido número de la población y ciertos 
criterios de inclusión y exclusión. 
 
 Técnica e instrumentos de recolección de datos: 
encuesta y un cuestionario para cada variable de 
estudio. 
 Técnicas de procesamiento y análisis de datos: 
- Estadística descriptiva: tabla de frecuencias, tabla 
de porcentajes, gráfico d barras 
- Estadística inferencial: media aritmética, desviación 
estándar, coeficiente de correlación 




Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario para medir la fiscalización tributaria 
Instrucciones 
Estimado funcionario y/o administrativo, este cuestionario permite recoger datos para una 
investigación correlacional a fin de analizar la correlación entre fiscalización tributaria y 
recaudación del impuesto predial en dicha Institución. Su colaboración es muy valiosa. Se le 
agradece anticipadamente por la veracidad y objetividad de sus respuestas. 
Marque con una equis (X) en el casillero que usted considere la respuesta adecuada.  
Nunca (1)  Casi nunca (2)  A veces (3) Casi siempre (4)      Siempre (5)        
N° Dimensiones/preguntas 1 2 3 4 5 
Selección de la cartera       
1 La municipalidad maneja una base de datos actualizada sobre las características de los 
predios. 
     
2 La municipalidad utiliza una base de información catastral bien desarrollada y 
actualizada para la selección de la cartera.  
     
3 La Municipalidad maneja un sistema informático propio que le permite obtener 
información interna consistente. 
     
4 Se divide en dos carteras el universo de presuntos predios subvaluados y omisos, que 
valen la pena realizar la inspección. 
     
Planificación de actividades      
5 Las actividades son planificadas para ajustar las expectativas del proceso de 
fiscalización y poder organizar las operaciones precisando indicadores de gestión.  
     
Inspección      
6 Las fiscalizaciones se programan priorizando los predios omisos y aquellos con mayor 
nivel de subvaluación y considerando los predios con mayor diferencia de área 
construida.  
     
7 Las inspecciones se organizan en el tiempo de acuerdo con el número de brigadas con 
las que se cuenta y el número de inspecciones que cada una puede realizar por día. 
     
8 El requerimiento o documento legal que se envía al contribuyente da inicio a cualquier 
proceso de fiscalización señalando las acciones que la administración tributaria 
municipal realizará en el predio. 
     
9 Se desarrollan en el campo las labores de medición, asignación de categorías, toma de 
fotos y recepción de documentos, de las que resultarán los parámetros técnicos 
necesarios para valorizar el predio. 
     
10 El levantamiento se inicia con la toma de medidas perimétricas y las fotografías del 
terreno y de las construcciones, después de firmada el acta de inspección predial. 
     
11 La categorización de los diversos ambientes encontrados en el predio se realiza 
paralelamente a la toma de medidas y fotografías.  
     
12 La categorización de los diversos ambientes encontrados en el predio se realiza 
utilizando el cuadro de valores unitarios oficiales de edificación de la selva, aprobado y 
publicado todos los años en octubre por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. 
    
13 La identificación de los factores de depreciación de los predios se realiza mediante una 
inspección fiscal técnica y objetiva. 
    
14 El levantamiento de campo identifica y valoriza las obras complementarias en el marco 
de la Resolución Ministerial N°241-2012-VIVIENDA. 
    
15 Se realiza la construcción del archivo fotográfico y la revisión de documentos una vez 
que se ha regresado del campo. 
    
16 Se valoriza el terreno en función del producto del área medida por el arancel y de la 
zona en la que se encuentre. 
    
17 Se llevan a cabo técnicamente las independizaciones y acumulaciones de los predios.      
18 Se plasma en un croquis la información levantada en el campo de manera que el 
resultado sea un registro gráfico preciso y confiable. 
    
19 La determinación de la deuda tributaria y la emisión de los valores que corresponda se 
realizan en base al expediente de fiscalización realmente útil. 
    
Presentación de resultados al contribuyente      
20 Los resultados técnicos se presentan al contribuyente luego de dibujar los planos y 
elaborar la ficha de fiscalización correspondiente para que el contribuyente firme la ficha 
de fiscalización demostrando conformidad con los datos consignados y dejando 
constancia de que conoce todo el proceso. 
    
Total       





Cuestionario para medir la recaudación impuesto predial 
Instrucciones: 
Estimado funcionario y/o administrador, este es un cuestionario de recojo de datos para realizar 
una investigación con el propósito de describir la correlación entre fiscalización y recaudación 
del impuesto predial en dicha Institución. Su colaboración es muy valiosa. Se le agradece 
anticipadamente por la veracidad y objetividad de sus respuestas. 
Marque una equis (X) en el casillero que usted considere la respuesta adecuada. 
Nunca (1)  Casi nunca (2)  A veces (3) Casi siempre (4)      Siempre (5)      
N° Dimensiones/preguntas 1 2 3 4 5 
Cobranza ordinaria       
1 Los funcionarios encargados verifican la calidad de información recepcionada que 
acredita el nacimiento de una obligación tributaria.  
     
2 La Municipalidad ha suscrito convenios con entidades con la que comparte sus 
bases de datos.  
     
3 El funcionario registra responsablemente al contribuyente y la obligación tributaria 
por medio de un sistema que permite el aprovechamiento de la información 
contenida en las bases de datos de entidades estratégicas.  
     
4 El mantenimiento y actualización de los datos del contribuyente, a partir del uso de 
los sistemas de información que permiten el registro automático de los datos para la 
determinación de la deuda, evidencia un gran compromiso. 
     
5 El impuesto predial se determina de acuerdo a la declaración del contribuyente o al 
expediente de fiscalización. 
     
6 La segmentación de la cartera se lleva a cabo por la importancia económica (interés 
fiscal) de las obligaciones tributarias. 
     
7 La segmentación de la cartera por actividad se realiza según las características del 
contribuyente. 
     
8 La segmentación de la cartera se realiza por el cumplimiento de obligaciones 
tributarias vinculada a las etapas del proceso de cobranza ordinaria. 
     
9 La gestión de cobranza preventiva elige el tipo de medio masivo que resulte más 
eficaz para la población y de acuerdo a los recursos que se destine para este fin. 
     
10 La gestión de cobranza preventiva personalizada se dirige a cada uno de los 
contribuyentes, priorizando a aquellos que merezcan mayor atención. 
     
11 La cobranza precoactiva logra persuadir al deudor de que pague su impuesto de 
inmediato y, generar en él la percepción de riesgo de su patrimonio. 
     
12 La emisión de valores se realiza de acuerdo a un cronograma preestablecido para 
el proceso de cobranza. 
     
13 La administración tributaria municipal se encuentra facultada para notificar los actos 
emitidos en la etapa precoactiva bajo cualquiera de las modalidades de notificación, 
sin que exista un orden de prelación determinado. 
     
14 El seguimiento de la efectividad por etapas (preventiva y precoactiva) se realiza 
analizando la efectividad del pago por cada trimestre del impuesto predial. 
     
15 Los reportes se organizan con la información que se desea conocer para que el 
análisis sea lo más sencillo posible, sin generar distracción. 
     
16 Los funcionarios encargados verifican la calidad de información recepcionada que 
acredita el nacimiento de una obligación tributaria.  
     
 Ejecución coactiva      
17 La designación del ejecutor coactivo se realiza por concurso público y su dedicación 
al cargo es exclusiva y a tiempo completo. 
     
18 El inicio del procedimiento de la ejecución coactiva se lleva a cabo con la 
notificación de la resolución de ejecución coactiva al deudor indicando el mandato 
de cumplimiento de la obligación en el plazo exigible. 
     
19 El ejecutor coactivo dispone la adopción de medidas cautelares sobre el patrimonio 
del deudor aplicando las medidas legales en cada caso. 
     
20 El procedimiento de ejecución coactiva se suspende de acuerdo a los casos 
presentados previa solicitud del contribuyente. 
     
Total      








Validación de instrumentos 
INFORME DÉ OPINIÓN DE EXPERTO SOBRE INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 
1. DATOS GENERALES 
Apellidos y Nombres del experto:          Dr. Hipólito Percy Barbarán Mozo 
Grado Académico                           :           Doctor en Ciencias de la Educación 
Institución donde labora/Cargo   :       EPG/UCV Tarapoto—Docente de Investigación 
DRE — San Martín [Especialista en Educación 
Instrumento motivo de evaluación : Cuestionario para valorar la fiscalización 
tributaria 
Autor del instrumento :         Br. Luis Gabriel Risco Sangay 





Deficiente Regular Buena 
Muy 
buena 
00 - 20% 21 – 40% 41 -60% 61 -80% 81 - 100% 
1 2 3 4 5 
CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje apropiado, 
especifico sin ambigüedades. 
         x  
OBJETIVIDAD 
Los ítems del instrumento evidencian 






El instrumento es vigente y acorde con el 
conocimiento científico, tecnológico y legal 
inherente a las variables. 
       
    x  
ORGANIZACIÓN 
Los ítems del instrumento están distribuidos 
en función de las dimensiones que faciliten 
su procesamiento. 
   
x 
 
SUFICIENCIA La cantidad y calidad de los ítems e 
instrumento son suficientes. 
    x 
INTENCIONALIDAD 
Los ítems e instrumento es adecuado para el 
ti o nivel de investigación. 
   x  
CONSISTENCIA 
La valoración de medición del instrumento 
es apropiado para medir cada uno de los 
ítems. 
   
x 
 
COHERENCIA Los ítems están redactados acorde con los 
indicadores dimensiones de la variable. 
   x  
METODOLOGÍA 
El instrumento es concordante con la técnica 
de recolección de datos y el nivel de 
investigación. 
    
x 
PERTINENCIA 
El instrumento es funcional y aplicable según 
las características de los sujetos muestrales. 
   
x 
 
 SUB TOTAL   03 28 10 
  PUNTAJE TOTAL 41 
COMENTARIO, OPINIÓN Y SUGERENCIAS 
El referido cuestionario cumple de manera aceptable con la mayoría de los criterios de evaluación; en consecuencia, 
posee validez, es pertinente y aplicable para los sujetos muestrales. 
VALORACIÓN PROMEDIO: MUY BUENO (41 puntos) 



















INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTO SOBRE INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACION 
I. DATOS GENERALES 
Apellidos y Nombres del experto     : Dr. Hipólito Percy Barbarán Mozo 
Grado Académico           : Doctor en Ciencias de la Educación 
Institución donde labora/Cargo        : EPG/UCV Tarapoto—Docente de Investigación 
DRE — San Martín /Especialista en Educación 
Instrumento motivo de evaluación :                                 Cuestionario sobre recaudación del impuesto 
predial 
Autor del instrumento         : Br. Luis Gabriel Risco Sangay 









00 - 20% 21 -40% 41 -60% 61 -80% 81 - 100% 
1 2 3 4 5 
CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje apropiado, 
específico sin ambigüedades. 
  x   
OBJETIVIDAD 
Los ítems del instrumento evidencian 
objetividad y coherencia con las 





El instrumento es vigente y acorde con 
el conocimiento científico, tecnológico y 
legal inherente a las variables. 
    
x 
ORGANIZACIÓN 
Los ítems del instrumento están 
distribuidos en función de las 
dimensiones que faciliten su 
procesamiento. 
   
x 
 
SUFICIENCIA La cantidad y calidad de los ítems e 
instrumento son suficientes. 
    x 
INTENCIONALID
AD 
Los ítems e instrumento es adecuado 
para el ti o nivel de investigación. 
   x  
CONSISTENCIA 
La valoración de medición del 
instrumento es apropiada para medir 
cada uno de los ítems. 
   
x 
 
COHERENCIA Los ítems están redactados acorde con 
los indicadores dimensiones de la 
variable. 
   x  
METODOLOGÍA  
El instrumento es concordante con la 
técnica de recolección de datos y el 
nivel de investigación. 
    
x 
PERTINENCIA  
El instrumento es funcional y aplicable 
según las características de los sujetos 
muestrales. 
   
x 
 
SUB TOTAL   06 20 15 
  PUNTAJE TOTAL 41 
COMENTARIO, OPINIÓN Y SUGERENCIAS 
El referido cuestionario cumple de manera aceptable con la mayoría de los criterios de evaluación; en 
consecuencia, posee validez, es pertinente y aplicable para los sujetos muestrales. 
VALORACIÓN PROMEDIO: MUY BUENO (41 puntos) 


















Índice de confiable 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Experto 1 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 41 
Experto 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 
Experto 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
SUMA 14 13 14 14 14 14 14 14 15 14 140 
Varianza 0.33 1.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.00 0.33 24.33 
 
Sumatoria varianza: 4.00 
Varianza total: 24.33 
Cronbach = 0.93 
El instrumento de investigación para medir la fiscalización tributaria evidencia una 
confiabilidad muy alta.  
 




Sumatoria varianza: 4.67 
Varianza total: 24.33 
Cronbach = 0.90 
 
El instrumento de investigación para medir la recaudación del impuesto predial expone 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Experto 1 3 3 5 4 5 4 4 4 5 4 41 
Experto 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 
Experto 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
SUMA 13 13 15 14 14 14 14 14 15 14 140 





Autorización donde se ejecutó la investigación 
 
"Año de la Universalización de la Salud" 
Yurimaguas, 15 de junio de 2020. 
OFICIO NO 0115-2020-MPAA-GR Señor: 
Abogado Luis Gabriel Risco Sangay 
Presente 
Asunto: Autorización para aplicar instrumentos de recojo de datos para trabajo de 
investigación. 
Referencia: Solicitud Autorización para aplicar dos cuestionarios de Recojo de Datos para 
trabajo de investigación. 
De mi mayor consideración: 
Me es grato dirigirme a usted en atención al documento de la referencia a fin de otorgarle la 
autorización solicitada para aplicar los instrumentos de recojo de datos del trabajo de 
investigación de correlación entre Fiscalización Tributaria y Recaudación del impuesto predial 
en la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas Yurimaguas- período 2019, con el personal 
directivo y administrativo de las Unidades de Administración Tributaria y Orientación al 
Contribuyente y Unidad de Recaudación y Control de la Municipalidad Provincial de Alto 
amazonas —Yurimaguas-. Tales instrumentos son Cuestionario para medir la fiscalización 
tributaria y Cuestionario para medir recaudación impuesto predial. 
Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi 

























V1: Fiscalización tributaria 
To
tal 



































































1 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 72 4 1 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 64 
2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 77 4 1 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 70 
3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 77 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 77 
4 4 1 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 5 1 1 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 3 83 
5 4 1 4 2 3 4 4 3 4 1 2 4 5 5 5 4 4 4 1 1 65 5 2 2 4 5 3 3 4 3 4 3 5 4 3 1 4 4 3 4 1 67 
6 4 1 4 2 3 4 4 3 4 1 2 4 5 5 5 4 4 1 4 1 65 5 1 2 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 2 4 3 3 1 69 
7 4 1 4 2 3 4 4 3 4 1 2 4 5 5 5 4 4 4 1 1 65 5 1 1 4 5 4 4 4 3 4 5 5 3 4 1 4 3 2 4 1 67 
8 4 1 4 3 3 5 4 3 5 1 2 4 4 4 5 4 4 1 4 1 66 5 1 1 4 5 4 3 3 4 3 5 4 3 4 1 4 3 4 3 2 66 
9 4 1 4 3 3 4 4 3 5 1 2 4 4 5 5 4 4 1 4 1 66 5 2 1 4 5 3 4 3 4 4 5 4 4 3 1 3 3 3 4 1 66 
10 4 1 4 3 3 4 4 3 5 1 2 4 5 5 5 4 4 1 4 1 67 5 1 1 4 5 4 3 3 3 4 5 4 3 4 1 3 4 3 3 2 65 
11 4 1 4 3 3 4 4 4 3 5 1 2 4 5 5 5 4 4 1 1 67 5 1 1 3 5 3 4 3 4 3 5 3 4 4 1 4 3 4 4 1 65 
12 4 1 4 3 3 4 3 3 5 1 2 4 5 5 5 4 4 1 4 1 66 5 2 1 3 5 3 3 3 4 4 5 3 4 4 1 3 4 3 3 2 65 
13 4 2 4 4 3 4 4 3 5 1 2 4 5 5 5 4 4 1 4 1 69 5 1 1 4 5 3 4 4 4 3 5 4 4 4 2 3 3 3 4 2 68 
14 4 1 4 3 3 4 4 3 5 1 2 4 4 5 4 4 4 1 4 1 65 5 1 1 4 5 4 3 3 4 4 5 4 3 4 2 3 3 4 4 2 68 
15 4 1 3 2 4 4 4 3 4 1 2 4 4 5 5 4 4 1 4 1 64 5 1 1 4 5 3 4 3 4 4 5 4 3 4 2 4 4 4 3 1 68 
16 4 1 4 3 3 4 4 3 5 1 4 5 5 5 5 4 4 1 4 1 70 5 1 1 3 5 4 4 3 4 3 5 3 3 4 2 3 4 4 3 1 65 
17 2 1 1 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 66 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 73 
18 3 3 1 1 4 3 2 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 64 2 1 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 76 
19 2 1 1 1 3 3 2 3 2 2 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 56 3 1 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 67 
20 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 62 3 2 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 67 
Fuente: encuesta aplicada a la muestra de estudio en la Municipalidad provincial de Alto 
Amazonas –Yurimaguas- 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
